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Se presenta el diseño de CRECONAN, un cuestionario sobre conocimientos y actitudes 
hacia anfibios y reptiles dirigido a estudiantes de ESO. Dicho cuestionarios consta de 3 
bloques: a) preguntas abiertas de conocimientos sobre anfibios y reptiles (n=4); b) 
preguntas abiertas en relación a valoración de los animales y actitudes hacia ellos, 
específicamente anfibios y serpientes y experiencias vividas con los mismos (n=7). 
Adicionalmente se incluye 21 preguntas Likert traducidas y ligeramente adaptadas del 
Snake Attitude Scale” de Yorek (2009) que implican el análisis de 3 dimensiones de la 
actitud (negativista, cientificista y utilitarista negativa). El cuestionario ha sido sometido 
a un proceso de validación de contenido por juicio de expertos (n=11), obteniéndose 
para todos los ítems unos valores de la V de Aiken superiores al crítico de 0.5, siendo el 
valor medio 0.82. 
Adicionalmente, el cuestionario ha sido implementado de forma piloto con 86 
estudiantes de 1º de ESO de un centro público de Granada. Alguno de los resultados 
obtenidos son: aunque el 93.0% supera puntuaciones de 5 sobre 10 en conocimientos, 
muestran errores e ideas previas muy destacables (e.g. el 66.3% afirma que las 
serpientes no son vertebrados) y deficiencias para clasificar los reptiles. Respecto a las 
actitudes, por ejemplo, los estudiantes manifiestan que son los mamíferos seguidos de 
las aves los más importantes para los ecosistemas y deben ser protegidos, 
preferentemente. Aunque la mayoría de los estudiantes manifiestan actitudes y 
conductas de respeto hacia las serpientes, se entiende que hay todavía un amplio margen 
de mejora en este aspecto. No se han encontrado diferencias entre conocimientos y 
actitudes hacia las serpientes de los estudiantes según el sexo, el interés por las ciencias 
naturales o la frecuencia con la que suelen ir al campo de visita. 
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